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৻ᣇ㧘᳗ਭ⏛⍹⊒㔚ᯏࠍណ↪ߔࠆߚ߼ߦߪ㧘Ꮧ࿯㘃⏛⍹߇ᔅⷐߦߥࠅ㧘ߘߩ⏛⍹᧚ᢱߣߥࠆシᏗ࿯㘃ߩࡀࠝࠫ
ࡓ㧔Neodymium㧘ర⚛⸥ภ Nd㧕߿㊀Ꮧ࿯㘃ߩ࠺ࠖࠬࡊࡠࠪ࠙ࡓ㧔Dysprosium㧘ర⚛⸥ภ Dy㧕ߥߤߩ⾗Ḯ໧
㗴ࠍㆱߌߡㅢࠇߥ޿ޕࡀࠝࠫࡓߪਛ࿖એᄖ߆ࠄ߽↥಴ߐࠇࠆ߇㧘࠺ࠖࠬࡊࡠࠪ࠙ࡓߪ 2013ᐕ⃻࿷㧘ਛ࿖ධㇱߦ
ߒ߆↥಴▎ᚲ߇ߥߊ㧘߆ߟ㧘Ꮧ࿯㘃⏛⍹ߩ଻ᜬജࠍะ਄ߐߖࠆర⚛ߣߒߡ࠺ࠖࠬࡊࡠࠪ࠙ࡓߪᰳ߆ߔߎߣߩߢ߈
ߥ޿ర⚛ߢ޽ࠅ⾗Ḯ⊛ߥ࡝ࠬࠢ߇․ߦ㜞޿ޕߘߩ଀ߣߒߡ㧘2011ᐕው㑑⻉ፉ໧㗴ߦ┵ࠍ⊒ߔࠆਛ࿖࡟ࠕࠕ࡯ࠬߩ
ャ಴ⷙ೙ߪ㧘ᣣᧄߩ⏛⍹㑐ㅪ↥ᬺߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃㧘⣕࡟ࠕࠕ࡯ࠬ㧘⋭࡟ࠕࠕ࡯ࠬߩേ߈߇ᒝ߹ߞߡ޿ࠆޕ㧔⁛㧕
ᣂࠛࡀ࡞ࠡ࡯࡮↥ᬺᛛⴚ✚ว㐿⊒ᯏ᭴㧔New Energy and Industrial Technology Development Organization , 
NEDO㧕ࠍਛᔃߦ㧘ߎߩ⾗Ḯ࡝ࠬࠢߦ஻߃ߚ⎇ⓥ㐿⊒߇⋓ࠎߦߥߞߡ޿ࠆޕ 
ߎߩࠃ߁ߥᵹࠇߩߥ߆㧘㘑ജ⊒㔚↪᳗ਭ⏛⍹⊒㔚ᯏߩ᳗ਭ⏛⍹૶↪㊂ߪ㧘࠳ࠗ࡟ࠢ࠻࠼࡜ࠗࡉ᳗ਭ⏛⍹⊒㔚ᯏ
ߢߪ⚂1000kg/MW㧘ਃᲑࠡࠕ᳗ਭ⏛⍹⊒㔚ᯏߢߪ⚂100kg/MWߣߥࠆߚ߼㧘2010ᐕ7᦬એ㒠ߩ࡟ࠕࠕ࡯ࠬߩ
㜞㛛ࠍ⠨ᘦߔࠆߣ㧘㘑ജ⊒㔚↪᳗ਭ⏛⍹⊒㔚ᯏߣߒߡ᥉෸ߐߖࠆߚ߼ߦߪ㧘੹ᓟࠃࠅ৻ጀߩ᳗ਭ⏛⍹૶↪㊂ߩ೥
ᷫ߇ᔅⷐߢ޽ࠆޕ 
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޿߅ߦᨆ⸃ജ౉ᵄ⺞㜞㧘ࠆߥߣⷐᔅߦ㓙ࠆߔ⸛ᬌࠍᯏ㔚⊒⍹⏛ਭ᳗Ԙ㧘ߡ޿߅ߦᯏ㔚⊒↪㔚⊒ജ㘑㧘ߪᢥ⺰ᧄ
⏛ਭ᳗ߩࡊࠗ࠲ㅦ㜞ߥ₸ല㜞㧘ᒻዊ㧘ߡߒߣᯏ㔚⊒↪㔚⊒ജ㘑ԙ㧘ߣߎࠆߔ᩺ឭࠍᴺᚻࠆ߈ߢ❗⍴ࠍ㑆ᤨ▚⸘ߡ
ࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍࡓ࠹ࠬࠪᯏ㔚⊒ߥㆡᦨߡߒߣゞ㘑ઍ਎ᰴߩᮨⷙ WM5Ԛ㧘ߣߎࠆߔ┙⏕ࠍᴺ⸘⸳ㆡᦨߩᯏ㔚⊒⍹
 ޕߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎ
 ޕࠆߥߣᚑ᭴┨ߩਅએߪᢥ⺰ᧄ
 ޕࠆ޿ߡߴㅀࠍ⊛⋡ߣ᥊⢛ߩᢥ⺰ᧄࠅ޽ߢ⸒✜ߪ┨㧝╙
ߥⷐᔅߦᓮ೙ߩᯏ㔚⊒⍹⏛ਭ᳗ޕࠆ޿ߡߴㅀߡ޿ߟߦᴺቯ▚ߩᄬ៊⍹⏛ሶォ࿁ߩᯏ㔚⊒⍹⏛ਭ᳗㧘ߪߢ┨㧞╙
⍹⏛ਭ᳗ޕࠆࠇ߹฽߇ᵄ⺞㜞ߩޘ⒳ߪߦ࿶㔚ߩߘ㧘߇ࠆࠇߐ↪૶߇࠲࡯ࡃࡦࠦMWP ߦ⥸৻㧘ߪེ឵ᄌCD/CA
ߊߐዊ߇᛫ᛶ᳇㔚ߪ⍹⏛ࡓࠫࠝࡀ㧘߇ࠆ޿ߡߒ↪૶ࠍ⍹⏛ࡓࠫࠝࡀ㧘ߦ߼ߚߩൻ㊂シဳዊߩᯏ㔚⊒㧘ߪߢᯏ㔚⊒
㧘ߒᾲ⊒߇⍹⏛ࠅࠃߦᄬ៊ࠆߓ↢㧘ࠇᵹ߇ᵹ㔚ߕ߁ߦ⍹⏛ࠅࠃߦᵄ⺞㜞ߩ⸥਄߼ߚߩߘޕ޿ߔ߿ࠇᵹ߇ᵹ㔚ߕ߁
㧘ߣᄬ៊ᵄ⺞㜞ࠆߔ↢⊒㧘ߪߡ޿߅ߦ⸘⸳ߩᯏ㔚⊒㧘߼ߚߩߘޕࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆߔ↢⊒߇⏛ᷫᾲߪߡߞࠃߦว႐
 ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔቯ▚ࠍ᣹਄ᐲ᷷ߩ⍹⏛ਭ᳗ࠆࠃߦࠇߘ
㔚⊒⍹⏛ਭ᳗㧘߼ߚࠆ޽ߢ࠲࡯ࡃࡦࠗဳ࿶㔚߇ߊᄙߩ࠲࡯ࡃࡦࠗࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪ߦࡓ࠹ࠬࠪ㔚⊒ജ㘑㧘ߦ⥸৻
ߔ࿃⿠ߦ〝࿁᳇⏛ߩᯏ㔚⊒ߪᒻᵄᵹ㔚㧘߽ߡߞ޽ߪߣߎࠆࠇࠄ߃ਈࠍᒻᵄ࿶㔚ߩMWP㧘ߡ޿߅ߦ㓏Ბ⸘⸳ߩᯏ
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